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HACIA L.\. LOC.-\.LIZ:\CIÒS DEL PL".\TO Dl ... ~'lA .. NA-
CIÓN DEL ESrÍHITlT DE L.\ TEOLOCÍA LULL\.NA 
FI térmillu espíril ll , nplirado a 1111 s i ~tcma teológi co , tilo¡;ófico o 
inlegral de 1111 autor deLcría ~ignificar SilS lua::; pllra~ esencias y, por 
('ollsiguiente. la exprc:; ión llIas \"inl dI' la íntima naturaleza peculiar 
dI' ¡¡(Jué llos. 
:\0 Hicmpl'l:, ~i ll cJllbargu , ~c lI ~a ('11 es\e scntido: qUJzas porquc 
no I: S tarca fú e il Ja de l'Hptar dieha::i ese llcias , y, adelllús , porque Ulla 
l',xaeta definieión dcl espíri(u dc, la ohl'él t'i c ntíl1ca. rca lizada pOl' Ull 
autor , a veces , só lo puedl~ Sl'!' frulo de largos aÏlos d e lI11'ticuloso estu-
dio y soscgada IlII'dita('ión. 
Para definir el espírit ll del Luli::illlO Icolúgico ilO basta pOl'lnenori-
zar smi lIIodalidadcs exte rnas , lli habcr analizado ::ili contextura orga-
lIica, ni ha::lta seúalar. e::;cuClalllente , sus filles, Por tales motivos , 
prceisamcntc, dil'ho trabajo l'S ardllo ~. l'omproJ1ll'l'ido, r , por lo 
luismo, sc (·stima. a 1l1l'IIUdo. ('OIlIO :lll1la de lIlI sistema del pcnsa-
1I1ieJllo, lo qUI' s(íl o l'S ulla dI' sus IIlallil\'st[Lcioll e::i lIl,i::; o Jlll'1l0S tras-
f'I'JHkn/c~. '1111', ctilo ~L \'olldu l; l'lI al t'xal' to l'OJlO cimieJllo de aquélla. 
PI~ ro :11111 l'S Jll,í >i difícil illda~ar (, 1 pUllto 1'1IJ1lal de dich o c:;píritu. 
1':1 Luli::iJ\lo ( ' ~ ulla lilo:>ofía de Iudla espiritllal, qUt ' p!'r::iigut' el 
obj 'Iivo d!'la paz in/nior ~ . dI' la l'f'ritus safllli/cm (tpH' es sint1uiIllo 
dt' feliciJad eterna) para l'I hmubr!,.1 .\d Clll;Í::;. c:; c ierto qu e RaIJIóll 
Llull ,;(\ l~tiflll~ rZa, l'Oil ardor algo l)uillll:ril'u , l'JI prupa¡!ar Ull método 
apoltl"'hico. eu\'a lillalidad e::i lograr la l'UIJ\'ersión dI' los inJl.cl e s.~ t"'I • .J , ..... 
\Ias l'stas dos tesis no ~t'ï¡alan. de por ::ií , e l m;Ís rl'lIIoto punto d!' 
aJ'J'allt[ul' del l'~píritu \' ita1 l!to la ï'cu logía lulialla -l'I IlJi sl1Io. slIstall-
T . \ . .I. C.\III\~:B ." \ .-\ BT.\li , Ilis/uri" d" I" Filllw/i'1I L·s/nl/iol". .\Iadrid , I (¡ ;:Iq . 
(¡:\7 . Il . 17. 
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('iall1lcntc , (111('. el d(', la Fil()~oría-. Hl 11 0 que , f;cgún la mlsma mentI', 
de HOlTlón J ,[ull , dimanau , (:01110 \'(~ reIllOH. de 1111 principio allterior. 
quI' explicu. HUrlcirntel1lcntc, la l'"xisteneia ~. rnatices pcculiarcs !lI' 
aquéllos. 
La illfluencia de ~alJ All!iellllO d\' Canterbu"r ll y de Rical'do d(~ 
San Víctor ' cn el Dnetor lIIal1ol'quÍII t'~ mallilicsta. Pcrll :iU ('ompro-
J,aci()n no es iSufi('icllte para e xplicar. dl' manera adecuuda. el punto 
ini rial del cspíl'itll rlel LlIlisl1Jo teoló¡óco. pucsto que ella" por Hí 
Hola. no revela t' I Illot i\'o por ci clIal ci Beato Llull Higui(Í esta 
('ol'rientr del pt',n"allli('nto medieval . ' 110 otnls <fUl' pudo y (uvo (Iue 
('onoccr. [, 
Los tl'atados It'ol(í~i('o:; luliallos ol'l'Cl'I'lI Ull canícter especulatin, 
illnegable. 1l'l<Í :; ll(·cntllado. ei('rt.alllentl'. <fue ('I (1(, lo:; c!'\eritoH d!.' 1 
('élchrc :\rzobispo de CanterIHII'~' y el dl' I~s pCl'tl'llc('icnt(':; ¡d ~rnll 
leúlogo de la cscllela de los VieturintH;.'; 
Esta es , jUI1talllclltc 1.'011 SlI CHl'lÍcter mi:;ioIlHI, una de las Ilota:; 
IIHís salielltc~ de la Teología luliana, exprcsi<Íll cielltífil'a de las tarea~ 
de toda lllla "ida. ('ollsa¡'!Tarla a IO!!l'ar ('.1 ellcauzarnicllto de las aeti-
.1.-11. l'nollsT, CamCI,;r~ ,'I "riglll" cI~s id';es d" LJielllt er"",I' 1If/)'lI/owl ¿uI/I'. 
1'''tlI01l51:. 1912, '27'2-'277. - S. C .\llcíA~ l'A!.OU, .'illll A/uplfllo cir Call1allllr!' .,· el Bealo 
lIal//I;1/ LLI/l/. E~ll/dio.l/l/liollos. I, Pallllll d, · \hllo ... ;a, 1957, ¡¡:'I-X') . 
Fil . B. \.1DF.IlTA, D. C. , Lli cloclrillll d,'1 Doc/or IIl/lI/illllclo .IImlo lIall/';1I LIII/ 
.",b/'(· la dp/IIostrac;,," d" los c/ogl/ICIS, jll::,p;lIcla li /0 /11::' ci" III Histor;o ., . (11' III Sagrada 
'{'eo logío . .'i/lleI;a Jl!ollog l'llpltim . I, Palllla!' BaJt.al'illlll. I()-t? Li. - FH. BE:o;rro ;\.Jg:o;níA, 
O. F . \I .. Ell lomo l/ 10.1 l'fI':,OIl'·.' lIerp,"'I';rrs d,· lo 4I'olo.uél;CII I.l/lit"lIl. \-11ull'id , 1950, 
X1-93. 
A 1H' :-iH r de que Prull:"t alil'lllit lo l'untl'i.lri" ( e Lt'S /loIIIS t!t~ ."";(1;111 'r!tOllltl.\' filI di' sr's 
rlisril'lesplIl';siells II I' SP Imltl '('1I 1 111/1/1'111/1'1 d,,"s .,,'S OI/'·t'It#'I'.o . Oh, ~it .. cd. ,·il . (l . :2()il). 
,·1 l!to. 1.11111 1I11'IH'itJlI!l al \I1~,'·lil''' ('11 ,·1 Liú,'I' dl' rOIIl'~II;ellti" ./idl'i ,'1 illlrl/pl'l"S ili 
"bi"cl". t'd o Salzill1!"I' , I\' . . \I01!"l1tial·. 17:21), l' . I, t'uk 1-2. 1111. I--t:~ , "'g:íJII "I l'adl'!' 
Pa;'«lIal ( l''',,dir;,, (' L"I/i,tltlll· . I. ,\\" ·lliUIlI'. 177a, l'al' . \.\.\. V, :27:2-:273), (' 11 ,,1 ,'sail.u 
ill(:dito Ercl/slllio 1I11) ·I/II/Ilf.li. , ' 11 ('Il\'O lítul .. 1, )'. III ~ . 1, l" \' , ('I· "I"·· .. (iu\lIICIII(· , 1I\t~ I1-
,· i"lla al DlJ ctor dl' :\'Iuill" ~ ' a E1!idio l\uIllallo. 
FilA\' HEl\IT" \'1R!'iOÍA, (J . F. ;vl .. ut., ('i I. , t'do .. i I. , 1\1 "". - .\ . FOIIRS'!' - F. \' .<" 
Sn:I':,'\III'II<:JIE:O; - \1. DE (;":O;OIl.L.AC, L" "/011\" '"1""1 dll('lr;I/I,1 tllI .\1, 1/.1/ _ï.fr- sil~cll· . H;s-
IlIin' d(· /'/~'g:li.,, · = Flidte-Martill , \.111 , 1951 , 1]1\ ,;", - \1. (;AIIIIIDU, O. S. B., El ,w-
l¡lI~.~I(J r"rt'IJrw!islI/o tle SI/fi ·/,1St·/1II0. l'l'relati.,· I úlll. \111, \Iadrid , 1955, -tót)-iIlO. 
IJ1dll>o, 11 prillll'I'a "istIL, ,~ descullJ'!! la dift'J't'nl'ia 'llIC J1l1'dia entre los c5cJ'il.t" 
IPultÍgil'u; d,·1 Htu , 1J1I1I Y I"s de SlIn .-\nst'lIno \' de HieaJ'll1J d .. SlIn Víclor ; PU('" 
IIli"J1tra ,"SIU, dUi líltillLlJ :; Ducture' , t! ~ irv cn , ~lJ n t'rccucn t: ia , ,'li SII ,; eserito, Irinil:l-
l'i"" d, · 1,· ~ li'IlulljU,. ,·;cril,"·í,-ti .. ",. ,'e (whan de Ill lln'O!; "11 I" , [ralatiu' IlJlianu" 
.) 
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\· idad\'.~ primarias de la 19lesia hacia e l apostolarlo entrI' los judíos , 
('i!'\l1l1Ítiros , mahometallos y tartaros .7 
Frltto ric Ull ò r: tenido estudio de lo~ tratado~ teológico~ del Beato 
Llull puditml ser: quiús, el intento de de/inir el punto fontal de su 
\>spíritIL bajo la il1ljlresiól1 , causada por sus ideal cs y ardores misionales; 
y forJllular el juiei o formado , pxpresando que es una T eología ardien-
tcmente aposUíli ca. f:ombativa del error y fustigadora dPl yicio. ref\e-
jo ric la espiritualirlad misionera rlp fill autor. Y, en verdad , estas tres 
t10tas "esponden a otrm; tantos aspect.o~ caractt'rísticos dI' la Teolog-ía 
luliana: sel!ún hemos reconocido antes . 
.\1a5 (~ahl' , eOIl toclo. prc~gulltar si el sistema teológico-apologético 
luliano , iJllpre~nado de SlI es píritu : depende lógi ca e históricamente 
dI' los ideales y propúsitos. concehidos por el Bto. Llull , o deriva de 
prineipios mas a1l-05 y ma;; absolutos . -"tas c:laramente: Hace falta 
investigar si Pol ca..aeter r to no cOll1bativos de la T eología Juliana 
dimanan I) no del cspíritu misional de l Doctor medieval. En otros tér-
minos: lnten~~ a aycriguar s i, en p.l (~ a so dc que Ramón Llull 110 hubie-
ra consap;rado ~IIS afan c,:; a .la con versión de los arabes. j udíos , cisma-
t il'os r tartaros: SII Teología ofreeería e l mismo caraetpr e idéntieas (I 
parecidas ('ontextllra ~. configuracióll rxterna, pOl'que palpitaría l'li 
ella la misma alma . 
He aquí Im tema qtW jllzgamos de illterés. en l'I eampo del Lulis-
Il/ll , porquc su desarrollo lmede descubrir ]a razón última delllamado 
raeio11alisJl1o Iuliallo; \lna razón llueva, que 111uestre cJ punto fontal 
de la caraeterística espe culación teológica del Beato mallorquín. Lo 
planteamos , l1lodest:am ente, creyendo que la sola exposición del 
a:lllnto ah re 111\ nlll',YO eamino y ofrece Ull fértil campo a la investi-
gaeióII. 
Hay que rC¡;Olloeer que, a primera vista, para el co nocedor de los 
ideales apostóli cos, perseguidos por Ramón Llull y del caracter apo1n-
gético de :lUS escritos, 110 existe problema. A nadi e sorprendera que 
se sostellga que aquellos ideales apostólicos influyeran en la estruetu-
raeión ci e Hil :;istrma t eoló~i co.8 Mas el alHí1isis del p ensamicnto cl e l 
; H. SUGlI.\:W~:" nt: ¡:11 .\ ~r; Il , Ra.II/OIl Lu/l: Oo¡; /~lJ.r d{'s 1I11 .<SIO I1S . SI.udia .1-lol1o/1:ra-
"l1i(,(l, ". Pallllae Hal"ariulIl . 19,,) ). 4 "s . - Fn, A ¡'WRÉS Dt: PAL".\ DF' '1Ar.t.nHL\ , El p;mll 
misiol1cro I/wdiof:"nl: IIllm<Í1/ Lull . S ludia . \'11. Palllla de 'l"lln'Ta. l'):t'i. ::!2;)-2 :~(). 
:!1l1-:!Ü::ï; \'JII, l ~;l(" :2'1-:;2, :;7-(11), (i9-7 1. 
:, Es ésta una p0:-, ttlJ'lt l'al' illll a l ~ pllt' ~ IIJ qtl(" ~ por l'ilZClIU':-! dc un l t'1l l' ~ it'ull')g:it'tt , la 
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DoGtor 111ll11illado j'(·.lati\'o a la lIatl1raleza de Ja Teo!op,'la (:OTl/O ciellcla. 
y. a Ja \,f',Z , el cOllocillliplIto .1(' la tra~<~elldenl'ia dc aqué] PH la elaho-
l'ae ión de 511 ~istcma teo lóg ico ,!1 }.1I'l'lllitcl\ SOi:itCl\cr (PIC c i misll10 COIl-
ceplo que se {'ormó Hal11<ín L1I1Jl de la naturaleza del saber teoI6gir.o. 
se constitllye ell 1',1 pUllto fOlltal rlP.1 cspíritll dI' SII sistema tcolóp;ico-
apologético. 
De hecho , eslc !:iistcllla l('ol()p;icn Il\liano si gnifica , cn la J¡i~toria 
de la Teo]ogía Cat()lica. Ull pod e rosn cst'llCrzo (k la raz(í n humana ell 
i'iervieio de la fc cal ()[iea , para slIplir lo ((ue , a juicio del Doctor ma-
1I0rquÍn , ésta, t'li \·i rtllo de ::iU propia naturalf"za ~ . del objeto [;obre 
el que vcrsa. e ll drtf'rmil.1adas (·in'lll1stalll·ia,.;. 110 jluedf' prestar al 
lTeyente. IO 
:'vIas estc espíritu dimana del ili i;; 111 u conceptn (Iue Hallll)1l Llull sc 
formó de la Teolop;ía C0l110 l;ie I1l'ia. Por lo c llal. SilS ideale:ï apost(í(i-
cos, ell el orden lógico-metal'ísi co-teo I6p;ú;o , oCllpan Ull lugal' ~CCllll­
oario cn sus rclaciones de inOlljn 1' 11 la natllJ'al eza ~. l'ontextura de ~HI 
s istema teológico-apolog6tico. 
En Ulla palabra , la espcculacúJ/I Ilrp:llIl1.(!nlalÍ ¡;(J. de lo~ tratad()~ te o-
lógicos del 1310, Ramón LluJl t~S ulla d erivaciólI lógica de >ili IlllSI1l0 
C'oncepto de la lIaturaleza oc la Tcolog:ía ('OIllO c icncia . 
Esto no :;i¡::-nifica qu e sus propósilo~ l1li ~ iollalci:i 110 le hubicHell 
conducido a dicha CSPI;('I¡}a(~ iólI. Ciel'tulIlPlltc IlI1bina ";lIrcdioo dI'. 
es ta manera. atclIdido (,I m odo ('O/llO ";(' l'xpJ'(',;a aC(, I'('a dl'l ('011-
conccpción de un icleal li,)n e 'llIP inI/llir, n cccsarialll cnl" , "11 la , i, I"llIatizllci6n d ll 10.-
factores)' del plan, ordenarlo" a 5 11 realizaci6n . 
P Ol' lo cual, sos ten er (/lIC, de Iz¡'clw, lo ,; irl ealc;; y 1'1'01'<Í;; iI O,; .I" apll i; toladll d" 
Ramón Llull n o influye l'on e ll c i espíritll ci c "li T'·.olo¡:ía, l'(I"i\-ale a negal' el pl'oceso 
psicológico natural de lm; actos humanos . 
Ni puede negarse aqlle! influjo , ni ha ce falta dcti \' il't li 11 r1" para d e jlll' n;;cntllrla Iu 
te8is que , modestamente, formulamo s. 
Si, pOl' una parte, es innegable el influjn d e los irl ea les Y prnp<Ísitos l11isionalcs 
en ci e6píritu de la T eología luliana, n o lo es menos el d el rnllcepto de 7'e%gía l'O III o 
cicllcia, porque, en realidad , PS lIn pensamiento l'P.cto r d e la ¡'Inhoración d el ,;ist:cl1lU 
Icolñgic o, (Iue, en último té rl1lino , emana d e él. 
Todo s istema t eo lógi('o tendra l'I caracter c ie ntífi c(J ~ . el sentido que imprimu ell 
,:1 mismo e l conr,epto qu e el propia antor sc hayn formado ri c la Tcología G0l110 cieneÍn , 
Y, de h erho , el s iste ma teológico Il1liano l'e fl e ja , pe rf'cctam entr., el ,'on c"pto 11IIial\0 del 
, ahrr teológico. 
l '' S. r:AllcÍ.\'; l'ALOl', .rOlas de inlror!"ct:Íó" l/I estlldi" rI,' las IIbm., !"ológicll,¡ d,,1 
/¡~I/{f) lIalllón LlI/l/, -'Jis c{' IIÍI/~(! Comil/as. 11, I (J.t-:l, 116, 
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('Cpt.l' I(lIe lo :; l\lêllwll H! lallWi ,.;('. hahían rorjado de la apol ogé ti ea c ris-
tiana . " Sí, creel110s qu c un HanHí n LlulL prjyado d e sus ideales ~. 
proplísilOS d .. enmp;c1izfll'i ún de mall oll1elanos. judíos y tà rtaros y c!t-
aecrcami e nto de los di s ide ntes a Rom a, hubi era plasm ado una T eología 
como la que, d e. hccho, formub). Pe l'o e l probl ema suscitado es ot.ro . 
:\0 se trata úui cam cntl' d!' hallar una e xplica ció n del caract e r 
peculiar y llasta del espíritu C¡1II ~ anima la teología luliaua. 
Es ta f'lI esti(ín , planteada en {'stos té rminos, se resoh'ería , c UJl1plida-
Ill clIte, acudi e lldo a la def1ni ción dI' los ideal es apost óli c05 que agita-
l'on toda la vida d el Beato mall orquín: y, si é l no hubi era cxprcsado 
con tanta precisión su concepto de l ~ abe r t.eol ógico, indiscutibl e-
I\lente aquéllos serÍau (,o lls ide rartos como el prin cipi o fontal de l 
cspíritu de su Teología . i\'Ias, ha bi endo :;ido tan discutido el 
racionalismo o caníc ter p eculiarm e nte esp ecu lativo de los tratados 
I eológicos del Beato LI ull. int.c resa . sourem a n era , locali zar e l pun to 
- no sólo e l pní ximo, s ino el mas l'l' moto - de d oude em an a. 
Por otl'a parle, 110 suscitamos l' I probl c ma Cll o rden a d e fel1dcr 
dieha p ost ma tan d ceididam ente esp ec ulati va, adoptada p O l' Ram ón 
Llull ; s iuo úlli cam ent f' con I~ I prop(~;; i to dI' d efini r, hi st óri camc ntc , e l 
lugar que oe upall sus t ra tados tco1 6~ i cu~ cnt l'l' los d c parec ido espíri-
t.u , ('ompu estos por San ,\ n sc lm o de C: anl l' r1l\u-~". Hica roo oc Sa n 
\"í<"tor , .\lat.en o' Aequasp arta. e t l'. 
La c ucs llOU , ade mas, int e resa llasta a f(uipu es sost.cn gan - como 
~ e ha afi1"lnado dn Gio;\('chino Oa Fior l' - I~ (1'((' el Do ctor Il1nllorquÍn 
11 . Sarraccni dieuJl I lluS diç (~ re ¡¡delll II Us tralll fort' imp roba bilcm , et. idr.o negli-
gUllt antcdictam , llum ercrl ere pru crerl erc ipsi dimittcrc lIolun t: et sic, Dd es nos tra es l 
,"alrl c per tpsos Jifumata : unrl e ,'S5('( n"ce;;;;e qu od IlOmo eis di ccrr l fid em nus tra m 
l'SSC probabilc lII. li de pOf".nitlls n ' mallanle. sicul liguJ'a tull1 est ili lih ro. qU C Jl1 fecimus 
[Je aeqllipfllïllltia 1I(llllina to, e t. in ali u De pra('dica. linl/ c. et in ali n De D en. et ili ali n lJ(, 
tlisputa tiollc .tidei l' I illtellccllls, et in alio D e a.SCC IlSU el desccllm ipsius illlrl/ecllls . quo" 
'1uid cJl1 fecilllus ad exalta tiollcm !idei christ.iannc: e t idl'o qui p~ r talem m odum ¡rent. 
t:Ontra ipsos, non possen t. ncgarc Bl'ati ss illla rn Triuitutem , lameu di\:in a grat.ia adju-
\'ante. ( L iba de f ill c .. d. I, p. 11 , edi t. Raphaelis !\foya, Palmar Balcar. , 1665, 18-1 9). 
Refiriéndosc a loti jud íos, sar racenos r gentiles, escrib e e n SlI Doctrill a pueril : < .. . ¡¡ ,-
rahons fundade s ~obre auct.ori ta ts 11 0 reben los inferls: dOllcs co\;nen t. C5 a r.onypr l ir 
los infeels ab Iu Librc d/~ Dem o1/Stracions e la .-trt de trobar <'crila.l, la qu al , ia 1ll0strll rlH 
per lul que ab ell a co mbata hom lur intelligencia ppr :;0 que conegurn t' a 11\,-n D" II "-
Cup. 83 = Obres de Ramoll LIlII. I (Palm a Ul' :\Iallorea , 1906), 1.5(, , 11. Il . 
," Véas!' A 1'< ro ~\O Gnoccn , {." T"ologia Trill i/rlri" tÍi r;ï olll,lt illo rin Fillrp . S"/""·o. 
XX.V , Pull ont, 1957, 21 :1 . 
.,.) 
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no fué propiamente te(ílo!!"o: portlue nadi e podní ll ega r qu e IO i:i I"emas 
teológicos que desarrol1 ó e ll ,; t1 S CSIT itos, l:i fu ero\l tratados r.o n nite-
rio sinp;ularmente esp eGlIlat-iyo : ~ . -fll era o ilO tetílogo- t ~ n elloi:i 
palpita un esp íritll. aqu(:!. 1' 11)"0 punto fontal ilO;; 11('1110s propuesto 
Jo calizar . 
La difi cultad GO ll (IUI' t ropez,í el s i~lo.\.JlI teo] ó~ i e() - al plantear 
el tema d e la T eotop;ía COI/lI) cíCIlC/I/-. era Ja ck eOl1ciliar la dc(ini eióll 
aristotélica de cien cia COll la lIaturaJeza p cclIliar dI' la T co log-ía , 
c u)'os principios b¿¡sicos SO ll verdad es cl e re. li 
De 105 esfu erzos dc aqu e lln :; tc·, ,)lo~()s 1l1 ed iend es para reso h 'er el 
problem a, sur¡rió la gran \'arit'dad dc o pin io l1(''; ¿1I'CITa de la naturaleza 
de l saber teo]ógico.'" El l'O\lI' epto h¡í s ic tI d" la ('xplieación d I' Santo 
Tnnl<ís de :\quino. por l'jl'll1plo, ;;1' halla e n la .wfJallcrll(J ció lI . La 
Teología , segú n él. PS t'ie1ll; ia hlllllalla , porquc sc ;;lIstenta e n lo:; 
principios d e otra e ienci a s up er ior. lt; Sill embarl!.'o. e l .fídeti:;:;il1/lIs 
TllOmae di:;cipullls P edro de i\ unrllia (t 1:104) ap e la a Ja unidad de 
obj eto , que es Oio:; , y a la (kduccit)n ri~lIrosa d e ycrdades , qu e clim a-
nan de prillcipios c \·id entes. qu e son 11) :; ¿¡rLíc ulos de la Fe;l ; e t l'. 
Para Ramón Llull la T eol ogía (':; l'ien e ia , porque la inte ligc ll('ill 
humana , durallte c i ticl1\po dl' la L1llil) 1I fl e l <lIma COli c i cuerpo , :;1' 
halla f:o n" eni(' llte nJ('lltf' di :-; pu csta para ellt.end r !' lo qu e ('()lIstituvc 5 11 
l" Pocu o nada harl' al .:aso pI 11\1)li\'o de ha lH'r ,· ;; tud iad., di,.)H!" 1'·lIl a,. l'lId o 
hahcrle inducido a ('l1o;;u id"al d" apoqoladn. lo lII i ~ lIlC> Illlt' ,,1 prop,í .. il " de mostrar 
la eficacia de su ..triP. ' i! ual ll1(' nl" , Plldo hah cr influíd " l'n pi t' I id"al dI' al'larar plinI .... 
discutid o:; y formular su (,!)llI 'cpl " d,· l" , 1'1I1l10S ('apil al,' , dI' la T, 'ul,, ¡! ía. ,'1, ·. 
, ., J OAQ ü Í;o.: \I ." .-\1.0;0.::''' , C. :\1. F. , Lo '/','ol,,/ú" rU1I/l1 ,·i",,,.io . In:T. r. :\Iadr id , 
1945, g Si' . 
lfJ ANSBLMUS STO J.Z, O. S. B. ET [fI~ I\ ~I.\~:\US KEL1.EIL (), ~. B .. fl1f,.odfl('/io ili 
Sacra///. Theologiall1 , Fribnrgi Brisgoviae, 19-t1. -tl) ss. - \1. D. Cm;;o.:I ·. n. l' . , La /¡' C()-
logie comll/ e .~cie/U:e (/1/ 1.1' siéc[,', A rrhi, 'rs ¡( ·lIis/lli,.,' ¡{rwlrillnl el liuerni,.,· dll 
Jl{0y,'n-age, Paris, lI , 1927, :n ss. 
," « ... Nos ... imperft:el(' cognOi;cimus irl llUU S ipse (/)ioo) per t'ectisill1 IJ "ogl1oscil ; 
et siGut seien tia subal tf'rllata li superiori 5uppfJn il aliquu , et per illa tanq113m per pril1-
,:ipi a procedit, sic th eologus articulo" fidei , 'lu3e infalli bi liter su111 probati ili scient.ia 
Dei, suppon it, et. eis crrdit, et per isl.Ud proecdit ad probandum nll erius illu, quI' cx 
artic'ulis sequ ul1tur. E,t ergo Th t' olo¡! ia ,cientia Ilua,i subul tf' l'II at.a ~ c i e nti ;lI' . a Illla 
HGcipit prin cipia , ll a . (L. I. arI. :-, d, ,1 l'rólo¡!'' al <:oIllt'Jllari" a I"" 1\ I,ihro:, d,· la .. 
~ Jl ll' l1 cia- de Pedro Lom hardn). 
,; I·:. 1-/"'E11I-:'I. S . .I .. 1.1/ ,/,11,:"1,,/,- ,',, d" /'; ,,1''''' ,l' l'II ·,'r!!,·w '. (:"",!.!. ·'J/·illllllllt , \1 , 
H" llIac, l'nO, '::;11.-'::; ,:;1. 
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Ilhjctll, qllc t'~ Dill~ , t,I t'lIal. 1:5 . pr('I ' i~allll'lItl'. t, I Ilhj e to ~llpl"l'lIlll dt'l 
entcllrlimi('nto 11I1JJla1l0. para l'II~ ' a illtf'lip:t'llt'ia ha ~id() ¡"l'l'arln. l'III' 
otra par!:('. lo,; art Ít'ltlO~ dI' la h ' - i 11 I"i 11';0 la 'l'rilliclad - ~1l11 dl'lIlfl~­
trabl('~, ilO cicrtall\l'lltl' COli la ",idl'lIl·ia 1'1111 1111(' ~I' t'O lllprelldl' qllt' 
1111 triangulo t'ollst"a de trt' :; ;Í1IP:ltlO';. ,¡ illo di' IlIalll'ra rliS("II,.sil'''. 1111 
¡¡mpte,. (¡lIid, sillo ]1(''' ae'llli¡HI/ïll/lir/lII.I ,' 
Pe l'o 1\0 es. pre t'i sa lll ent e , (',;lt~ pllnt.o di: \' isla de l Blo. HélIl\lín LlIIII 
el lluC llOS helllos propnesto lot ;alizar ell es tas IÍlleas. El sí expli,'a. 
,;utieicnt.e/llcntt' , e l t'ar;Íet:r'r pI't'ldiar d" los tra1udo,.; 1t'ológi ¡;os <¡lIt' 
t'ompuso . . \Ia~ 1111 d('~t'lIbr(~ ,la rilzlí ll líltil\la de la l:aral"tprÍs1 it'a (~";pt ' -
1' lIla('ión de ::i li s ist e ma teol,íp:i,·o-apolnp:(:tit ,o . 
1~ lIa radica l'li la llIi SllIa lIuturalt'Zil tll' la 'f'eo !o,!.!"Ía ("(JI/IO ('1('1/1"1(/. 
'111(' ('S orp:III/1('I1I.ali('o. por ";11 propio lI10dn dI' ~n: dI' lo ('olllrario. 
l ,' « .lliuri Th co\ogia l'rCll'ri t' ;:i l ,.,·il'llli". 11 ,. 11'11.111 "i .. : iIlIPlII"' llli 1'1'0 1'1'111111 " .. 1 
illtd1igcJ'(', ui dicllllll es t, SiCUI , el 111111111 lIIa)!i ,., i¡!lli p,;1 l'J' IJ l' l'i 11 III ,:a l"fa n 'rc , ,'1 IIcllli , 
"id el'c: IInd c CUlli 1)1'11 ,. ,;il 511bjcellllll 'l'h f'IIII1 ,!!iae. ,'I ip,'" "il illlf'lIi ,!!ibili" ,' 11111 Illa~lli­
Illdinc S\lap intelligibililali;: , s"qlli,IIIJ' , '11111.1 illl ell l·c lll .. "rcalll" eonjlllll ' IIIS 1'1 1' li:l1l1 
separullls CIUll IlIa ~ lIilllrlin e inlell""li"ilali , ,; il di "I'""i IW' :Iol inll'lIi gP llt!1I1II 1)1' 11111: h:lll .. 
allll~ 1II disp""it:io lll'l11 ll Ull 1'","'1'1 hahcl'i' illlt 'II",'lll" o; olljllll Clll.-. , i Th e"I,, ~ia 111)11 , .. .-,.' \ 
propri,' ,;(.:i" lIlia , CllllI proprilllll l'Iu ,; di .. al d" 111:1 ¡r llillldin,' 1'"I Ps tali". vil'lllli, . '' ' l'ilali ,. 
pCl'f,'elioni" .. 11'. , Ilualll appl'upriallllll: .. I hil,' naluralil !' l': .. rp:o -ip:nifica lllnl ,'"t, quud 
Theo\ogia l'l'upl'il' "il :"ci"lllia , :dia;; Divina .. int,'lIi~iIJ i1itali "l'ol'I injllriatullI ... . IJis/m-
II/Iio L'/'(' II/ i l'/I' ,'I f(ny ll/ul/r1i sU¡JI' r " fiqui{¡u s rI"hiis 'IU{f ('sl i'I/ ,iIJils ,";(, I/II'I/Iil/ru/II I/u,!!istri 
l'etri l.l/fII/Jordi. Lih , I, q. I. l'l I. ~alzill ¡!t'r. 1\ '. \1" " IInli :,,' , 172'). t'nI. 1. ""I. :!.' " 
1'01. :\, col. 1.' 
< . .. manifes tuIII e51, «(uo.! inl ell e .. llI ; c"ll jllno:luo de , ua nalllra pu,;:;il IIli inf'l'illri-
I""" scilieel <lum illtl'.lligit , '1"°01 Irian !;ulw' hab cal' Il' e" an p;ul os . pI «(llOd l\OllIo c i a,i-
lIUS nOli ~ lInl cjuSO¡' llI , !,ecici, et ;;i~ d,> .-il1liliIJlls: ulld c "i inl cllet' lll s proprie inlelli,:il 
objecta , ad qual' inl ellip:cnda prin cipa\ill'1' non (':' 1 cl't'aIW', quanto l1Iugis polCi'1 propri, ' 
liti sua natura ad inl elligel1llul1l SUprCI1IU111 Ohj ee lll111. ad qu oo l'rin cipalil.' r .',;1 l'1'I 'a-
Iu ,;; alias objectu1ll illi minu ," pl'illCipll1c t'ss .. 1 illi ma gi" al'pet.ibi\c, qua m 511U111 Ohj cc-
1111\1 I1Il1gis l'rin cipale; quod ei'1 i1Jlpossibi\ t': el irl e IU ('"set SI1 0 mod o oe "olulltat(; l'ui 
Theologia 11011 cs"el propri1l1Jl obj eC l1l1l1 ad a111andul11. el sic de mCl1Ioria IId reco\ ell-
rll1m ; ql1 0d !'sl \'1d<l e ill coll\'enipns: !'r¡!" Th!'oln;!ia ".-1 pl'opl'ic S .. ienti:\>. Ibidr ll/. 
ful. :.1, núm . 4. 
< .. ,int ellt-i'lu ;; tluobus morli ;; a l l in~il , \lUnl IJhj !'r lll111. seili n :1 "uhit(l l'I "ll cce;,in' : 
SIIbilo. 'luu1Ido allin gil l\uud ,'mni:: Irian ¡!'1l11l:' habcal lre5 angll\u,; , et. hoc, quia per 
" )\1 "iliyam .. 1 illla¡rinHliYHm ,, :; t ('(,l' liti calll :i : rl \1 0\1 di .. " 'l"nd pr r bll11 .. modlll11 vel per 
,illlilem Trinita ,; , il dClII on:'l. rahili:, . seti .-e"IIIHI1I111 1II Orlll1ll discl/rsil'l/1I/. '1l1Plll intclle"-
Iu ,; !tal"'1 in aui1l¡rcnd u, ,':'1 Trinil:l '- rI"llIl1n:' lral,ili .. , "u" IJI'I'ï, I" f'ljl1id, ""rI'''''''' '''llIiIJII-
/'fulein/ll>. Ibid,' /u. ful. ::L 0:0 1. 2.' , 1IÜ1I1. Ú, 
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segull 1·1 proplIl UlIII , 110 sní¡¡ l'0sible IIIt'har l'olllra la intict(·lictad. 
'111{' es ('I p:ran l'I1 CIlIip:o de la llli;;ma 'l'1 ~ olllp:ía.l!1 
DI' lo l'ual se sigue f[u e la 'l' eología. a l'uyo l'ullivl) dehe COW¡¡¡-
grar:>,· e l (,11t:endil1li enlO ltulJlano ::!o ha dl \ ¡IPsélrrollars(' arp:ufIlcllf;nti-
," lII/CI/f.e. lallziíndose ha eia la l'onsc('u Gi,íll dl' ~lI lillalidan propia . 
Ciprto qll e oll'O~ tc\,í lop:of; l'o ctaJlPos d('l Healo Llnll propllgnaron 
la tcsis de la IwllIrn/p::'(1 eSjl el'lI/ativ(1 .1' arf!: lIl11cn{nlÍ¡ '{f de la Teolop:ÍH. ~ ¡ 
.\las cI ii elltido (Jp la !eo rÍa . mantenida por cllos. ilO es l'I miiilllo <[ne 
d dI' la cOll cepri,ín luliana de l sabcr teológico . 
Lo f[ue aqlll'llo:> Ic,ílogo,; (San Alhertn ~\'Ia p:llo . Santo TomlÍti de 
.\qlliIlO : Snn BIIClta"(' lIll1ra 1'11' . ) '1l1iP\'(~ 1I t·xpn·sar. Il1 cdiantl' IO ii térmi-
nos especlllativa ~ . nrp.ïlll/Clllatil'G, apli(:anos li la Tl'o logÍa. ('s. sohJ't, 
IOC\O. la nifere\lt'ia fltt'·. I\xisl(' l',ntre la T,~olop:ía. l' onsiderana como 
l'icl1f' ia ~ . la simple /('. flor l'lt~ ' a III cdiat ' i'11l aceptaJll()s Im; prineipios 
de la Tl'ología , ([Ui' ,.;onlos orl.íc"los de In li,. c\del1uí,; , se pl'OpOnel1 
1.! I1IIllciar la finalidad (!PI di ~ "llr~ n 11 prol " ' ';o Icoló gi<:o. la cllal ('ollsistl' 
t'l1 la dedllc ción dI' l'oll(· III Sioll('S dI' la .' \·crdad cs rr· v(' ladas . ,. 110 CII 
1I10strar la ('v¡d('lleia dl' los prin c ipio~ dt, la '['()oJop;ía . 
":11 t.: êlmhio. 1·1 pro cl'so 1!·(llógil·o-arp;lIll1l'lltati,·o del BIll . HUllIlíll 
Llull ti end· hacin otro lin : a la destm Gc ilíll dI' l o ~ l' l'l'ores profesad.os 
~ postura,; arloptadas pOl' la <ill.fidelil(J1 ~ (l'I 1' 1l1'1Ilip:lI . seglín l'I Doelor 
Illallorquín. de la Tcología ). contrarios 11110"; ~ . otr¿ls a las ,·crdarl es 
rc \' cladas r a las aclitlldc,.; dp.1 Crist:iallislllo: " . adern¡í s . a la ci e 111 W:i -
Iraciúu (no propler quid. 111 ,¡"io. silln Jia (fN/"iparalllia!/l ) ric la 
y('rclan qll e 1'.lI l' ie rl'H la Fe . 
l " . Declaració dc th eologí" 11I')S eSI" per cnu' lldn' qll" per ,TCII('(·. 
Si theología 11 0 fos argum entat.i,·a . des tru cció dc inlid eli t.:tt llU fóru plJ ,; :; ihl,· . 
Los com ençumcnts generals de thcología 5011 105 ael us d .. Ics di\'ines raonS. 
Car los actus dI' 11'\5 divin e;; ra ons SOli majors '1"1) "llrp5. C' . lhf'olugia major suh;!I '!;1 
'Iu e altra 5cien eia , 
.\ egunu scien cia ha tanl :; enemic" co m theología. 
Tota infidelitat es contra Iheología > ( Prol'erbis de Rallloll . (:(:1.:\\\·1, cr!. Ohre,; 
de Ramon Lull , XIV, Palma d e .\'iallorca , 1928, aOI-302). 
"0 . Si enteniment no fos creut per entendre theologíu , nu " cngl'a 111'1' " ben tl l"·-
rança" (Proverbis de Ramoll, CCLXXVI, ed . cit. , vol. ci!.. , 301 , n . 9). 
" ~1. GIIA·B~IAN:-; , De t/¡eolog ia l/! es t .~ c ieTlti(l argumeTltati"" sC(,/lI1dl/TII Albertl/III 
.I lflg mWt el S. ThOI/UIII! Aql/illatis, Angeli clIIl1 , XI V, ] 9:17 , :19 Si' . - STOJ.z-lú:I.I.EII, oh. 
, il. , ed . cil. , 56 ss , 
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l':n IJtros I ~ rnliIlO;; . .. I prO( '(' !,(t C>:i IH.! (·ltlalin, (tt- la T('ol(t~ía l · ollli ~ la. 
por ejcmplo . I)('rsigw' \111 fill di stinlo y (:asi op\l e ~l() al de la '1' 1.' (11(,-
¡!:ía luliana. PIIC';t.O que é~la pret.!'llrl(· 1Jt.!!.'ar hasta la l\li:;lI1a ('\'idt'llcia 
(110 la evideneia dc ll'ropt.cr r¡lIid) lli la "(\1 'lllirl. :; illo la del pet' ocqlli-
p(Lralltia.mF~ dc ]05 prin( 'ipios dc la Illisma Tf' o lo~ía : r¡\If ~ es . pn'( ' isa-
mClItc, lo que exeluyc la teoría tOll1i sta d .. la sul)(¡/t (,"'laciól/.~ :¡ .\dt'-
mas, la cspcl'1t1aciólI tomista parLI' de la \' e rdad dI' l' .. Y t.ielldr lt êwia 
el dp.scubrillli ent:o de \'crdades d CR( ' oJ1()cida~ pOl' .. I Itombre, pnr lo 
I\1CllOS ell ." lI;; re lacioJl es intríJ\seca:; ('0 11 ar¡u élla. En ('Cll11bio. la ar)::,I-
I1lcntación 1\lIiana Sllpnn e, :; \lbjr.ti\"1IIll(·l1tr . la "erdad d" FI' . ~- ";(' pro-
ponc como tlSnnillo d f'ontcl\ido IIli"1ll0 dI' la \'('nlad \,(>,·dada . De 
aquí , pu e~ , la gran dil'c rencia qu e t',xi sll' (mt\'(' la (·Oll te.'iwra d(' \Illa 
pap:ina tcoló¡!;Íca d c Sanlo ï'nrn¡ís \' la - dt' \In Irafado 1,,()I,í~if'o r!pl 
Beato Llull. 
Esta cs . pl\(~";_ la raZflll l'dlillla dl,l ('aní('I('\" ap0 ,;1,1Iif'() ,- ('s lwf'lda-
li"o , a la veí':. de la Teología 1\llialla . r,:s apoSf",íli cêl . porclu(' (';; Ia i la 
tinalidad primaria de Ja Teolop;ía. Es psper:ulati,a , porgu c. e n " irl'UcI 
de Sl! propia natllraleza Il/p:lIl/1 cnlulil'rl. cl ebe nllnplir S \I mi~ió lI. una 
de cuyas partes. por lo ll1 ellOs . a juir' io de l mi smo Ban\f "\1 Ll\lll. ilO 
Plledc realizar s ilili (' :; mediallle la arf!.ïllllCl/laciúl/ (I (· s p (~ndaf'i ó ll. ~1 
Por razc)n de e:ita intrínseca Jillalidad apost'óli céI. la T('ología t' ,.; 
la ei eJ1cia propia de lo :; c l( ~ rigos . ~:> ('\I\'a IlIi :;; i,í ll l''; I r<thajar para la 
tialvi!f'ión dI' Ins JlOlI.J11'es .:! (; 
Crr. Liber de lill i· . d. I. p . r. rOlllro IlIrll/ ms 05,' /1 / " I,!!.·( /III1 S. l' t! . .. il .. . ;-t-.'i:i . 
.I. \1. ' ,ho:-;so, art. cit. , lI> ss . 
"' <'\arratur quod quidam ~hri slian" , l' e li¡rifl ;: tI ~. ben c ill nrabi (' u lillprattl '. iyil 
Tunieiulll disputa nrlul\l CUt1l regc .. . 111(, " c ro l'I'a\'c r proba"il c i pe l' more:; e l ,'xc11l1'la 
'Iuod lex l\Iahot1l e ti e rat 1"To nea e l fal sa. Hcx di,' lu .- sarra cenIH', qui in logicalihu :; e l 
naturalibus e rat seien:;, cogn oyi t is tiu5 pro batilllH''' l'sse " eras et ('o nscn sil di .. ti ; l' jtl , , 
di cens : .: .. . proba mihi fid e lll tuam e t \'010 fi e ri .·hri stianus ... . TUllr nit ilk l'rate r : 
• F'ides chris tianorum non pOl es l probari. set! ceer 5)" lIIbo l"lII in nrabi .:o cxp05ittlll1. 
credas ipsulII >. I-Ioc dixit iIle l'ratcr. ¡¡uia , li .:e l litt e ratus essc t t't t1I orali s, (l u:;Í ti\'l 1S 
lal1tulI1 erat e t n on clIm rationibus probativlI '; . TUllc l'ex dixit : <E go 110n dimitte n ' lIl 
!'redere pro c red crt· , sed e rede re pro \' ' l'U inlc llige rc , 1l111ltuIll libens .. . » ( Liber d" 
nC'Iuisitiotl c Tprra r. SOlH~ln(· . (I. III . p . I. ~ rI . Lo 11 ¡rp l'I;. rril erioll . Barcelon8.1 927. 
'276-277) . 
< ... audlOl'it.atc:; possunt di\' e rsimod e cxponi , c t de ip si:; hah cri rli\"prs ll r opiniu-
lI e- ... : ('1111' 1'1'''I'I r. r cxpos itione;; ~ arlllll c i di" c rsa ;: upini on es \'f~ I'I,n Illll\t"ipli ccntflr 
int"l' illu:; , '/lIi rli ~ ptllanl (1 ... r ipsas. , ~ t <,xin". , ¡!t"H' l'l'tlfl' .. ""l'u-i .. in inl el l("' (II ' '- il,,'r 
tir (/lIi"']lI (, ""pit' lflilHl s . ". I , cd. Salzinge r , /1 , \togllnliac. 17 '2'2, rol. -t . l'u ls . 1 y'2) . 
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Ell l'l'SIIII1CIL p'W:-i, l'al)(' ~O!'ite lll~r 111It' l'I e!'ipll'llll de, la TeologÍa 
JlIliana -(,~p(,(,\Ila('il)1I y npo~lolado- Illl ('.::i únir',a ni primariamcntf' 
l'l'Ilto dl" ('spírilll mi!'iinllnl de Hal1llíll LlIIJI: sino que dimana dI' 
la propia l1atllral('zlI arp:"lllplll'at:iya y aposllíli('a dl', la T(~olop;íH, 
l ':~ deeir, <1111' la TI'o]ogÍa dI' Bal1lrí1l Llull ilO ofre('( ~ SII ea¡'lÍeU'{' 
peculiar, 511 10 pOI'f(III' fu(~ plm;nrada 1)01' 1111 <'I)I)!'ilol ('onlra la in.fidrli-
Ifll , ';11 lli. Hntl' Iodo . por ';1'1", ,;i 111 pleJ1 Il' 11 I (', ')'(·olo¡!ía . 
S. C..\ul:Í,\,,; »AI.O(', PUIIO. 
"e, < Alllabk fill, lus dergucs SO ll establits Ctl I" mon per SU <Iul' apreul'u ThefJlo-
!fíu C (lue la mostren als home,ns, pe r tul que sien Hmariós rie Dcu e que's supiclI gUIU'-
dar de peccal.. On , per assò lo;; clergucs qni amen més altre scienr.ia que Theología, 
1'10 :ieguexen los COlT\cnsal11"nt.s ppr los qnals son eler~l1e~ . ( f)Ol'lri"" l'lIr,.;I , cap, 75, 
"lI. cit. , 1:34, núm . :~)~ , 
:!I; (Clergue eR hOlll C Jugat H pregar l)eu per lu pohle f": a I1loHtrnr la \-iu perdura-
Iol !! per doc trina de puruules l' per e.~illlpli ric sancta e honestu vida . ( DOc/l'illa l'IIUi/, 
cap . 81, ~d, cil. , 150, núm , 1), 
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